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Вступ. Оцінювання курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) надає мож-
ливість на будь-якому етапі процесу фізичної підготовки (ФП) визначити рівень розвитку 
фізичних якостей і рухових навичок, оцінити його з погляду поставлених завдань, внести 
необхідні корективи в засоби і методи фізичної підготовки [3].
На думку фахівців, провідною концепцією оцінювання ФП військовослужбовців повин-
на бути теорія перенесення фізичних якостей, яка у практичному відношенні виявляється 
в позитивному впливі тих чи інших фізичних якостей на виконання роботи в умовах ведення 
бойових дій [1, 5].
Мета – обґрунтувати пропозиції оцінювання фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ.
Методи. Теоретичні методи (аналіз та узагальнення літературних джерел) використано 
для розкриття суті проблеми та визначення шляхів її розв’язання.
Результати. У період реформування Збройних сил України з’явилася можливість відмо-
витися від застарілих і впровадити більш ефективні тести оцінювання ФП курсантів ВВНЗ.
Наявні тести оцінювання ФП у ВВНЗ мають низку позитивних моментів, проте багато 
в чому не відповідають сучасним вимогам, а саме [2, 3, 4]:
• наявність суворого визначених нормативів (нормативний підхід до оцінювання фізичної 
підготовленості ставить військовослужбовців у жорсткі рамки, не забезпечує подаль-
шого фізичного вдосконалення, зводить процес фізичної підготовки до «натаскування» 
на затверджені нормативи, не надає можливості для об’єктивного оцінювання істинного 
рівня фізичної підготовленості);
• підпорядкованість оцінки фізичної підготовленості підрозділу рівню ФП окремих кате-
горій військовослужбовців (непоодинокі випадки свідчать, що якщо в підрозділі є один 
офіцер і один прапорщик, які під час перевірки отримають незадовільні оцінки, загальна 
оцінка зніжується з «добре» до «незадовільно»);
• недостовірність рівня фізичної підготовки підрозділу (оцінку підрозділу визначають 
не від кількості призначених на перевірку, а від кількості перевірених);
• рівняння нормативів для різних курсів навчання у військових навчальних закладах;
• оцінювання рівня розвитку загальної фізичної підготовленості курсантів упродовж 
усього періоду навчання.
Аналізуючи тести оцінювання фізичної підготовленості кадетів у ВВНЗ іноземних дер-
жав, а також зацікавленість курсантів до занять певним видом прикладного спорту, ми про-
понуємо до тестів оцінювання ФП ввести військово- професійні прийоми та дії, вправи, що 
входять до програми з ФП, військово- спортивного комплексу і військово- спортивної класи-
фікації [2, 3].
Вивчення особливостей професійної діяльності військовослужбовців різних військових 
спеціальностей Сухопутних військ, проведений аналіз системи ФП у ВВНЗ та виявлення вза-
ємозв’язків між фізичними та вправами бойової підготовки зумовило те, що ми пропонуємо 
до змісту перевірки і контролю курсантів під час державної атестації ввести таке:
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• випускникам – майбутнім офіцерам механізованих підрозділів – виконання вправ 
за програмою військового триборства № 1 (ВТ-1 – стрільба з автомата, кидання гранат 
на дальність, долання смуги перешкод) та військового триборства № 2 (ВТ-2 – стрільба 
з автомата, кидання гранат на точність, біг 3 км);
• майбутнім офіцерам- десантникам – вправи з військового п’ятиборства (стрільба з авто-
мата, кидання гранат на точність та дальність, плавання у спорядженні 50м, подолання 
смуги перешкод 600 м та марш-кидок на 8 км), а також виконання комплексу прийомів 
рукопашного бою;
• майбутнім фахівцям танкових та артилерійських підрозділів – воєнізований крос 
на 3 км, подолання смуги перешкод у складі відділення та виконання вправ із класич-
ного двоборства з гирьового спорту;
• випускникам ВВНЗ-ракетникам – поштовх двох гир довгим циклом, подолання смуги 
перешкод у складі підрозділу, біг на 3 км із перешкодами.
Обговорення. У наших дослідженнях підтверджено результати науковців [4, 5], що вико-
нання визначених вправ сприятимуть формуванню високої моральної, військово- спеціальної, 
психічної і фізичної готовності курсантів до бойової діяльності та бойової злагодженості 
військових підрозділів.
Упровадження цих вправ дасть змогу оцінювати сформованості у курсантів волі і прагнен-
ня до перемоги, удосконалення здібностей витримувати високі фізичні навантаження і психіч-
ні напруження в умовах, наближених до бойових [1, 3, 5]. Також виконання або підтвердження 
курсантами під час екзамену вимог військово- спортивного комплексу та військово- спортивної 
класифікації стимулюватиме до самовдосконалення.
Висновок. Запропоновано тести для курсантів ВВНЗ, які навчаються за різними спеці-
альностями з вправ, які характеризують готовність до виконання завдань за призначенням.
За результатом упровадження запропонованих тестів оцінювання ФП можна прогнозувати 
позитивну динаміку прикладних фізичних якостей курсантів ВВНЗ.
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